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Abstrak,  
Dalam membantu peningkatan kinerja para middle level management. Agar 
dapat terus meningkatkan pelayanan, inovasi, dan penjualan setiap tahunnya 
menyebabkan perusahaan perlu menerapkan dashboard business intelligence untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan akan informasi. 
TUJUAN PENULISAN, ialah untuk membuat dashboard yang menampilkan hasil 
statistik dari data-data perusahaan dengan indikator tertentu yang dijadikan pedoman 
bagi middle level manager dalam membuat keputusan  
METODOLOGI ANALISA yang digunakan dalam penulisan IS Major Project ini 
adalah metode dari buku Object Oriented Analysis & Design with the Unified 
Process dan analisis SWOT, QSPM, IE Matrix, analisis five porter’s  
HASIL YANG DICAPAI adalah tampilan dashboard yang berisi data-data 
perusahaan yang sudah berupa summary dengan indicator tertentu, dengan bentuk 
yang bervariasi. 
SIMPULAN yang dapat diambil dari pembuatan dashboard ini adalah bahwa 
manajer menengah dapat dengan mudah melihat tolak ukur kinerja mereka dalam 
membuat keputusan dari data-data yang sudah didapat. (SAS, MAK, SPHS) 
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Abstract, 
In helping to increase the performance of the middle-level management. In order to 
continue to improve service, innovation, and sales annually cause companies need to 
implement business intelligence dashboards to meet the company's needs for 
information. 
PURPOSE OF WRITING, is to create a dashboard that displays the results of the 
statistical data of the company with certain indicators are used as guidelines for 
middle level managers in making decisions 
METHODOLOGY ANALYSIS, used in writing this IS Major Project is the 
method of the book Object Oriented Analysis & Design with the Unified Process and 
SWOT analysis, QSPM, IE Matrix, five porter's analysis 
RESULTS OBTAINED, is a dashboard display that contains data of a company that 
has been in the form of summary with specific indicators, with varying shapes. 
CONCLUSION, can be drawn from this is that the making of the dashboard middle 
managers can easily see benchmark their performance in making decisions from data 
already obtained. (SAS, MAK, SPHS) 
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